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基于区域发展的知识产权信息服务创新
*
———以厦门大学为例
林 静 李 剑
【摘 要】文章通过介绍厦门大学知识产权信息服务中心 ( 以下简称 “厦大知产中心”) 创新实践，以期为
非工科优势高校的知识产权信息服务中心的发展提供些许思路。厦大知产中心着眼于厦门大学及周边区域
的实际，明确自身定位，构建 “一个中心，多个支点”的业务格局，以服务模式创新作为发展动力，主动
适应新时代区域发展的态势。中心服务模式创新主要从内外两方面着手: 对外，寻求跨区域合作，兼顾校
内外需求，拓展服务空间; 对内，通过资源集成方式，实现优势学科赋能、发挥地方大数据行业作用，以
知识产权信息分析为基础、注重人才评价，发展以综合型咨询为特色的服务，从而在创新中寻求突破和发
展。
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Abstract: The innovations of Intellectual Property Information Services Centers of Xiamen University
( hereinafter referred to as“IPISC-XMU”) provide a possible idea for the development of intellectual property
information service centers of non-technical universities. IPISC-XMU clearly understands its own development
orientation， builds a “one center， multiple pivots” pattern， and takes service model innovation as an
important catcher of the development of service quality， thus actively adapting to the new development of the
new era. The innovation of service mode mainly starts from the inside and the outside: on the one hand，
IPISC-XMU seeks cross-regional cooperation， takes into account the needs inside and outside the school， and
expands the service space. On the other hand， IPISC-XMU integrates resources through superior resources，
and uses local big data industry resources， and based on the analysis of intellectual property information，
develops services featuring comprehensive consulting analysis. Therefore， IPISC-XMU seeks breakthroughs
and developments in innovation.
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0 引言
2018 年初以来，各高校知识产权信息服务中心 ( 以下简称 “高校知产中心”) 纷纷成立，同年 6 月，全国
“高校知识产权信息服务中心联盟”成立，2019 年 5 月，首批 23 家高校国家知识产权信息服务中心挂牌。至此，
高校知产中心作为国内高校图书馆的前沿业务备受关注。厦门大学知识产权信息服务中心 ( 以下简称“厦大知产
中心”) 于 2018 年 9 月由厦门大学批准成立，挂靠图书馆，依托厦门大学的学科优势与特色资源，瞄准周边产业
聚集高地，通过不断探索、创新，在实践中以知识产权信息为基础、以综合咨询服务为方向，形成 “一个中心，
多个支点”的业务格局，把“立足海峡西岸经济区，面向粤港澳大湾区”作为拓展路径。中心成立近一年来，发
展前景日趋明朗。
1 高校知识产权信息服务发展现状
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1. 1 面向校内国内外服务现状
1. 1. 1 国外服务现状
欧美大学图书馆的知识产权信息服务以基础信息服务为主，比如美国高校的专利和商标资源中心 PTＲC
( Patent and Trademark Ｒesources Centers) 图书馆［1 － 4］的专利信息服务，以及受助于欧洲专利组织 ( EPO) 的欧洲专
利信息中心网络 ( PATLIB 中心) ［5 － 6］的专利信息服务。学生、科研人员、中小型企业、专利代理人和公众等均可
使用 PATLIB 中心，并获得专利、商标检索和研究问题方面的帮助，包括涉及检索技能和专利信息的培训和咨询、
推广与资源推荐以及为中小企业服务的“专利诊所”［5 － 6］等。
面向高校的信息服务需满足用户想要了解自身技术市场及向产业界推广技术的需求。为此，欧美大学图书馆
及大学内部其他相关组织提供了进一步的深度信息服务，并在服务内容、服务模式方面均进行了创新。萨斯喀彻
温大学图书馆开发了一个系统的美国专利检索培训程序，用于分析美国专利的引用模式［7］; 印第安纳大学理工科
图书馆员通过统计分析专利情况，投入到与商业信息研究有交集的方向上，研究技术趋势和技术行业以进行商业
决策［6］。另一方面，支持技术转让办公室 TTO、知识产权管理与运营 OTL 决策也是校内深度信息服务需求重要来
源。Janet［8］对比了三个美国大学 ( 杜克大学、约翰斯·霍普金斯大学、宾夕法尼亚州立大学) 的技术转让组织架
构，并通过信息处理能力这一指标衡量大学技术转让组织 TTO 的行政效率，体现了知识产权信息服务的价值及需
求。对于服务内容创新，西班牙格拉纳达大学 Herrera-Viedma 教授［9］课题组曾开发了一个 SIＲE2IN 资源推荐系统
专门帮助本校 TTO 工作人员有选择地传播校内学者的研究知识，协助工作人员进行信息发现过程。对于服务模式
的创新，美国宾夕法尼亚州立大学进行了大学研究副校长办公室的重组［8］，专门设立大学副总裁，旗下除 TTO 机
构外，同时还设置了负责管理的支持研究活动办公室，研究信息系统办公室 ( OＲIS) 就设置于其下，以提供相应
的专利信息及文献信息服务。这一系列组织架构将支持研究与技术许可活动从行政上联系起来，充分调动校内整
体资源。
1. 1. 2 国内服务现状
国内高校在高校知识产权管理体系中的角色定位是 “知识产权服务支撑机构”［10］，其知识产权信息服务也从
基础信息和情报服务向个性化深度专利情报服务快速转化［3］。国内知识产权信息服务实践主要面向校内科研团队、
科研学者、科研机构等的需求，并以嵌入、贯穿科研项目的形式开展多元服务。同济大学［3］、南京工业大学［10］、
华中科技大学［11］、上海交通大学［12］、华侨大学［13］、华南农业大学［14］、上海海事大学［15］等高校的图书馆均在对应
文献中分享了各自的专利信息服务实践经验。
从以上国内外知识产权信息服务实践经验来看，高校图书馆及相关机构的信息服务主要面向校内。要发展国
内的信息服务中心，可借鉴欧美高校在信息服务内容上的创新经验，比如情报在线信息化、数字化发展趋势、校
内资源集成组织方式。国内高校多以分析报告支持决策的方式开展深度信息服务，已初步形成支撑高校管理与决
策的产品化情报服务路径［16］。目前，优势学科偏向于工科的高校的知产中心具有较好的发展形势。这是因为偏工
科的高校专利申请量较多，旺盛的用户需求会促进校内知识产权信息服务的发展。上海海事大学图书馆张善杰［17］
于 2018 年 7 月，针对工科类、科技创新实力较强的“双一流”建设高校和普通本科高校的图书馆，进行了一次全
面的问卷调查。在回复调查的 208 所学校中，有 101 所学校已开展了专利信息服务，这也说明进行知识产权信息
服务的工科高校分布已较广。
1. 2 面向地方产业发展拓展深度服务
2015 年 7 月颁布的《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》［18］指出: “完善全国知识产权公共服
务体系建设，建立政府部门、行业协会、图书情报机构、知识产权服务机构与企业、高校、科研机构等共同参与、
协调联动的服务体系”，将高校图书馆定位成知识产权公共服务体系的一员。2018 年 1 月 10 日，国家知识产权局
办公室与教育部办公厅联合印发《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》［19］，指出 “ ( 八) 发挥信息资源和
人才优势，为地方经济产业发展提供知识产权信息服务; ……”，进一步明确高校图书馆在区域发展方面的作用。
那么，如何大步“走出去”主动服务区域政府与企业可成为高校知识产权信息服务中心的发展路线之一。
高校图书馆所提供的面向企业的深度信息服务，针对专利预警、专利战略研究等，存在供不应求的现象［17］。
上海海事大学张善杰等人［15，17］及华中科技大学张驰［20］均指出，推动深度信息服务的发展，需要多方合作协同创
新，包括: 高校图书馆专利信息服务联盟之间及产业知识产权联盟等组织的协同合作［15，17］，高校知产中心和对口
企业的长期合作［17］及高校知产中心与政府部门、知识产权服务企业的合作［20］。江西景德镇陶瓷大学、南京工业大
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学、上海海事大学、东北林业大学、华南理工大学、福州大学均有与政府或者企业的合作经验［20］。
从高校层面对于区域产业转型升级的作用来说，各地高校与区域的产学研合作推动高校科技成果转化和产业
化已经发展迅速［21］。这一发展存在跨区域特征，北方高校技术落地到南方经济发达地区的趋势明显。这些可给予
知识产权信息服务中心一个可借鉴的服务模式，为信息咨询服务机构发展业务创造了机会。
基于以上国内外高校知识产权信息服务及高校跨区域产学研服务经验，文章引出问题，以文理见长的综合型
高校，虽然校内存在知识产权信息服务需求，但需求量较少。对于这些高校，大力发展知识产权信息服务的切入
点在哪里? 主动服务地方、融入区域大格局是否可行? 本文以厦门大学知识产权信息服务中心的实践为例，从服
务模式创新角度，对以上问题进行探索研究，以期能为国内外同行提供借鉴。
2 厦门大学知识产权信息服务中心的实践
2. 1 知识产权信息服务中心定位
厦门大学知识产权信息服务中心 ( 以下简称 “厦大知产中心”) 兼顾校内服务与校外服务发展，且优先发展
区域服务。该定位来源于校内外服务需求的变化，从真实需求出发，将厦大知产中心的资源有效运用到实处。全
国第四轮学科评估结果中厦门大学 A 以上的一级学科有 7 个: 海洋科学、应用经济学、化学、统计学、工商管理、
法学与生物学。可以说厦门大学是优势学科偏文理的综合类型高校，校内研究以基础理论研究为主。
作为国家知识产权示范城市之一，厦门市急需引进知识产权综合性人才，发展知识产权相关咨询及信息分析
服务。就周边区域来看，厦门大学位于长三角与珠三角之间，为海峡西岸经济区和 21 世纪海上丝绸之路核心区内
唯一的双一流高校，具有较大的发挥空间。
厦大知产中心需要将校内外服务有效衔接起来，把积累的区域服务经验运用于校内服务中。例如，企业专利
布局、企业专利导航等实战项目经验可应用于课题组的专利导航服务上。基于校内外环境及需求，在辅助支持推
进区域创新的过程中，逐步构建自身服务特色是厦大知产中心行之有效的发展路径。需要指出的是，如何利用现
有厦大知产中心资源快速响应外部环境的动态变化，在不确定的区域需求中求得生存以突破资源束缚是需要考虑
的首要问题。
2. 2 服务模式创新
对于初创期的厦大知产中心而言，厦大知产中心主要从内外两方面着手，进行服务模式创新。
2. 2. 1 拓展服务空间
( 1) 构建信息服务创新途径
厦大知产中心建立初期进行了前瞻性布局，构建了“一个中心，多个支点”的格局。该布局立足于中心服务
特色与资源优势，拓展厦大知产中心服务辐射范围，面向东部邻近沿海产业集聚地建立多个支点，争取为跨区域
开展知识产权信息服务构建一条创新途径。目前，厦大知产中心已在广东东莞与福建泉州两地分别构建支点，两
地不仅是距厦门最近的、经济体量超过厦门的发达城市，而且它们还处于相应区域的产业战略要地，拥有牵引发
展的区位优势，可对接区域及跨区域的优势产业。此举可提升服务辐射能级并带动服务质量升级，最终使得知产
中心服务高质量发展。特别是针对诸如传统产业转型升级及新兴产业突破等这类产业集聚地与知产中心共同关注
的问题，中心不断通过实战经验，实现连续、动态的服务水平进步，逐渐形成独具特色的高水平服务体系。
为了集中发挥自身信息服务优势，降低业务推广的对话成本，厦大知产中心寻找与区域政府、园区及企业能
深度对话的机构作为服务纽带，以跨区域合作方式与区域机构进行协作型服务。
( 2) 搭建支点 1———成立全国高校首个跨区域知产中心站点
厦大知产中心以东莞职业技术学院为基地，成立了厦门大学知识产权信息服务中心东莞工作站 ( 以下简称
“东莞工作站”) ———搭建了全国高校首个跨区域知识产权信息服务中心站点，将服务范围辐射至东莞乃至粤港澳
大湾区，专注于面向政府、园区及企业的定制化信息服务。这一举措实现了一个区域支点的实体构建，主动开凿
了通往服务产业集聚地的通道。从服务对象的角度来看，区域支点填补了职业学院的服务空白点，实现了全国职
业技术学院在产业信息咨询方面“零”的突破，提升了职业技术学院在“政府 + 学校”型信息资源社会化服务中
的作用。值得一提的是，东莞职业技术学院地处东莞松山湖高新技术产业开发区，其发展定位是面向企业的。因
此，学院与产业、园区和企业有着紧密的关联。同时，区域政府也非常支持信息服务辅助和帮助政府、园区及企
业进行情报与信息分析工作。而且，作为“双一流”高校的厦门大学，有着丰富的学术与情报资源及分析能力，
比如信息分析服务能力、信息素养培训能力、专业型数据库资源等。因此，双方的合作可行且可靠。
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( 3) 搭建支点 2———与泉州市政府协作推进决策
厦大知产中心还与位于邻近区域的泉州市政府开展了深入、持续、紧密的合作。以相关职能部门与知产中心
共建专项服务的形式开展支持决策的信息服务，提升了政府的决策能力。政府技术情报人员数量有限，而产业转
型等问题又急需政府治理。这一矛盾给厦大知产中心提供了情报服务的契机。结合自身的情报信息分析优势，厦
大知产中心可以辅助政府梳理、调研、分析问题，并提供相应的思路与对策。目前，针对该区域招才引智、传统
产业升级等棘手问题，厦大知产中心以典型产业为着力点，辅助支持泉州市科技情报研究所及泉州市人力资源和
社会保障局进行项目实施前的技术信息分析评议、人才引进分析评议、产业人才结构调研等活动，将定制化产业
情报决策参考分析有效融入到泉州市政府决策流程中。
2. 2. 2 强化综合型咨询分析，形成自身特色
( 1) 资源集成激发新动力
厦大知产中心基于“资源禀赋”构建资源集成体，其信息服务过程是一个选择、汲取、配置与融合资源的过
程。通过与校内外各方合作的方式引入信息化技术、人力资本、政策、专业数据库等智慧要素，厦大知产中心实
现了“双向开放”。不仅对需求者开放，而且也对资源供给者开放，从而优化组织内部的资源配置，降低服务的边
际成本，为中心发展提供“无形有质”的动力，具体体现在以下几个方面:
①搭建合理框架: 在建立初期，依据“内外兼攻”的发展逻辑，厦大知产中心的人员配置既有校内员工也有
校外人员。整个知产中心被划分成决策小组、业务小组、专家小组和可视化小组四个部分。由校内外人员构成的
专家小组与可视化小组，与校内员工组成的决策小组和业务小组形成了上下协同、内外联动的组织机制。可视化
小组的引入，既延续了厦门大学图书馆在服务推广营销上的优势，也表明厦大知产中心对可视化分析技术与信息
情报分析的前沿趋势的把握，同时也认清了政府的这一需求。
②整合校内资源: 厦大知产中心协调或聘请校内知识产权、统计学、工商管理、法学及经济等优势学科的老
师作为兼职专家，参与到区域内政府组织的咨询、调研、座谈活动。此举灵活调配了校内的智力资源，不仅极大
地提高了工作效率，还能逐步提高厦大知产中心综合产业的信息分析能力，大幅促进了知产中心的发展; 中心不
仅与厦门大学知识产权研究院实现互聘、协作，而且基于厦门大学九江研究院搭建知识产权信息服务平台。
③借力校外优势: 厦大知产中心通过党支部共建的方式与大数据应用行业的领头羊企业取得合作，通过引进
情报信息化与可视化技术、围绕着知识产权信息服务组建跨机构团队等举措，极大地提高了中心的情报分析能力
和信息解读效率。
④注重实证研究: 坚持“项目带动团队、研究提升服务”的思路，厦大知产中心作为负责或合作单位，承担
了政府、园区关于产业发展各类项目，积极申请相关纵向课题。
( 2) 发展综合型咨询分析
基于以上的资源集成，厦大知产中心将服务内容全面升级，由知识产权信息分析内容升级至综合型咨询分析
服务。一方面，发展综合型咨询分析特色充分体现了厦大知产中心整合校内优势学科 ( 例如应用经济学、统计学、
工商管理与法学等学科) 资源后的信息服务的核心竞争力; 另一方面，该升级是厦大知产中心定位，即校外服务
主要面向区域创新。从分析需求来说，区域政府、企业需求较多的是技术风险评议、项目可行性分析评议等，政
府出于决策需要，一般要求既要有微观的技术论证和可行性，又要有宏观、多角度的综合性的分析评议。从分析
模块来说，在立项过程中的产业或企业问题往往是复杂的、综合的。技术专家意见、企业调研等往往会成为分析
报告中的必备内容。另外，市场分析和人才分析等组成报告中常见的信息分析模块; 法律、金融、知识产权、公
共事务学、人力资源管理等内容也可体现在分析报告上。
厦大知产中心的综合型咨询分析业务有着非常灵活的选择，因地制宜地面向不同用户需求，在分析内容上始
终坚持科学客观的原则。业务涉及两大板块———定制服务和常规服务。常规业务包括知识产权信息服务、竞争情
报分析、科技查新、学科分析、文献与数据支持等。定制化业务在常规业务的基础上，按不同主体需求，即面向
高校、政府、园区、企业、医院、科研单位等进行定制化的服务。
在提供给泉州政府的一份 XXXX 公司 CIGS 太阳能薄膜研发制造产业基地项目的技术风险评议分析报告 ( 以
下简称“CIGS 项目”) 中，厦大知产中心在分析引进技术的成熟度与市场应用的基础之上，对该技术引进的风险
高低进行判定。分析过程中，首先分析了关键技术知识产权态势，评估技术迭代时间，以避免项目完成后因技术
换代而造成的技术落后局面，这部分分析工作运用了知识产权分析方法; 其次，分析了技术先进性与企业技术布
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局之后，进一步分析落地项目关联公司专利领域的法律诉讼问题，调研该公司产品在诉讼判决后的相关协议，以
避免产品上市后受到侵权诉讼; 再次，通过文献检索方式进行技术市场前景应用调研，验证该技术的成熟度，以
及相关产品是否已有市场应用。
在另一个案例中，厦大知产中心接受了某军工企业委托的海洋工程船 ( 海工船) 折价处置可行性研究分析。
通过海工船国际市场分析、“去产能、去库存”政策分析、应对措施分析、风险分析与效益分析等多个角度，对处
置可行性进行了研究。为了克服海工船行业市场把握这一分析难点，厦大知产中心在报告中利用 Wind 金融数据库
调研了海工船主要公司近年财务数据，并从财务预警角度分析了处置可行性，将金融学运用到分析服务中。
( 3) 重点依托人才评价
创新人才队伍建设是推动区域发展的根本战略，忽略人才作用或者割裂人才与区域发展的关系，对于区域创
新发展均不利。对接政府、园区项目的信息服务可针对某产业的人才评价分析单独立项研究，也可融入至某产业
发展的综合信息分析项目中去。在区域人才评价分析方面，厦大知产中心服务核心竞争力在于: ①专业素养高:
厦大知产中心对于基于论文、专利及项目的科研成果评价体系和高技术拔尖人才评价体系的了解，及其馆员对于
文献计量分析手段的熟练掌握; ②组织架构优: 以学科馆员联络院系的途径进行校内专业学者意见咨询，可快速
获取相关领域内的专业机构或人才清单; ③技术工具好: 大数据情报信息化技术的支持，不仅是人才评价的有效
工具，而且通过一系列数据分析与文献调研，还能提供创新人才遴选的具体门槛指标及阈值，供决策参考。
在区域人才评价分析过程中，一方面，区域政府特别关注引才引智及人才的评价。厦大知产中心以科研成果
信息专家身份参与到这一改革中，通过一定的检索及大数据技术手段提出在某专业背景下的新人才遴选依据以及
高技术人才的科研成果分析与评价; 另一方面，政府、园区的人才隐性问题往往也需要挖掘。厦大知产中心在与
政府、园区的深度对话过程中，共同探讨了新兴技术的人才培养与传统产业升级中的企业人才结构问题，期望突
破或者升级区域中的某个产业发展，例如智能制造、集成电路等产业。通过厦大知产中心这一纽带，“双一流”高
校学科优势与学科专家资源参与到项目中，与政府、园区、专家讨论项目方案，针对技术专家及企业进行问题调
研及分析，从人才角度深层次分析当地产业问题并提供对策参考。整个过程实际是区域创新主体政府、企业、专
家及知产中心的思想达到一致的过程，厦大知产中心以合作单位身份参与决策机构的决策参考，起到纽带与桥梁
的作用。
在某区域政府引智计划中，厦大知产中心提供了一份工业机器人高技术人才目录，重点通过文献调研挖掘这
个技术方向上促进区域创新的合作方式，结果发现高校实验室与企业合作的效果为优。由于高校研究成果具有一
定技术成熟度、全球合作意愿较高，在专利许可、合作及转移机会多的情况下，科研团队进行技术输出或者人才
输出的可能性较大。最后，从技术先进性和技术成熟度两个角度分析，进行了主要竞争区域地区的工业机器人高
技术的高校人才挖掘。
3 启示与建议
通过厦门大学知识产权信息服务中心的创新实践，笔者归纳了几点思路供借鉴与讨论:
3. 1 明确定位，以资源与需求为导向，构建发展路径
厦大知产中心的信息服务创新实践为以文理科见长的综合型高校提供了一条创新发展思路，如图 1，即: 通过
资源集成输入，优势学科赋能，兼顾校内外需求，面向高校、政府、企业服务输出，主动服务地方。与国内部分
工科见长的综合型高校或者理工科专业院校依靠自身工科优势，优先发展校内知识产权信息服务的发展路径相比
较，实质是一样的———寻找校内资源与校内外需求的契合点是关键。
3. 2 拓展空间，以项目带动团队提升，实现良性循环
如图 1 的服务空间层，厦大知产中心构建“一个中心，多个支点”格局的实践，从服务输出角度提出可空间
化发展的概念，并以区域发展作为研究对象，创新服务产品。不同区域空间交织在一起形成一个以高校知产中心
为中心的信息服务网络，整个网络空间下信息得到共享，促进服务资源不断循环升级，即服务路径是一个服务创
新呈现闭环螺旋上升的过程。从宏观的流程上来看，如图 1 所示，知产中心在整合自身资源的基础上，通过拓展
空间，带来项目，通过项目提升团队能力，最终实现不断升级的内外良性循环。
3. 3 建立标准，以模块化服务为目标，提高知识产品质量
发展综合型咨询分析特色的服务实践，体现了高校资源集成与区域政企用户需求的契合，同时也对知产中心
内部提出了更高的服务要求: 多角度分析内容不仅需要不断积累解决各类复杂问题的经验，更需要在知产中心内
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图 1 高校知识产权信息服务路径
部进行服务模块化设计以支持并行分析问题，提高产出时效，提升创新效率，真正使充分集成的校内资源得到深
度利用。因此，在以后的工作中可进一步进行标准化功能模块构建，优势学科资源灵活嵌入服务模块。例如，
CIGS 项目中关键技术知识产权态势、技术先进性分析、企业技术布局、技术市场前景调研等分析内容均可模块化
设计，将服务人员类型、分析方法、分析指标、平面图表、附件等具体化嵌入模块中。
4 结语
知识产权信息服务机遇来自于国家战略发展与区域经济社会发展所带来的需求。高校的知识产权信息服务需
要研究如何利用校内资源谋求发展并形成自身发展特色，并在实践中大胆摸索。依据校内外需求把握自身定位是
关键，服务模式创新是发展服务动力。高校知产中心的发展也同各自所属的大学一样，勿同质化发展，而是根据
各自实际情况，突出自身特色，差异化发展。我们需要及时总结、推广不同类型中心的发展经验，相互借鉴，共
谋发展。
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